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Agenda Digital Europea (26/08/2010)
Una de las siete iniciativas de la estrategia 
 Europa 2020
Acción clave 15
“A mas tardar en 2012, [la Comisión] 
 propondrá
 
un modelo sostenible para la 
 financiación de Europeana, la biblioteca 
 digital pública de la UE, y la digitalización 
 de contenidos”
La web  de los datos
Linked
 
Open Data/Europeana
 
Data 
 Model: objetivos
Principios de la web
 
semántica
Enriquecimiento de los datos
Objetos más complejos
Reutilización de los datos
Vocabularios accesibles para los usuarios que superen las 
 especificidades de los distintos dominios
Normativa básica de EDM/LoD
RDF / RDFs
DC Terms
 
(cualificado como ESE 3.3)
OAI‐ORE
 
(es decir, el desarrollo del protocolo 
 OAI‐PMH
 
que permite la
 
reutilización
 
de los 
 objetos digitales recolectados para agregarlos 
 a otros objetos)
SKOS (Simple Knowdledge
 
Organization
 System)

La implementación de EDM: la conversión de las 
 LEM a SKOS (Simple Knowledge
 
Organization
 
System)
La implementación de EDM: la publicación de 
 las LEM como Linked
 
Open Data
https://id.sgcb.mcu.es

La implementación de EDM en las bibliotecas 
 digitales de la SGCB

 
Generación de contenidos de acuerdo con el  namespace
 
de 
 SKOS www.w3.org/2004/2002/skos

 
Enriquecimiento semántico de los datos mediante la 
 vinculación a vocabularios como LCSH (en producción), 
 Rameau, SWD Schlagwortdaten
 
(en desarrollo),
 
VIAF, 
 Geonames, GeoLinkedData

 
Mediante los atributos skos:closeMatch
 
y owl:sameAs.

 
El alineamiento
 
con tres
 
listas
 
diferentes
 
permitirá
 
la 
 actualización
 
y la depuración
 
de errores

 
Está
 
prevista
 
la integración
 
de los encabezamientos
 
de 
 materia
 
en otras
 
lenguas








Muchas gracias
